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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ  
В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 
 
Розвинуті країни світу наприкінці ХХ ст. поставили собі на 
меті прискорений перехід до нового етапу розвитку людства — 
інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство — це 
суспільно-економічне середовище, що характеризується розви-
неною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою та при-
скореним розвитком високотехнологічних галузей економіки, 
широким доступом громадян до інформації, освіти, культурного 
надбання, можливостей роботи і спілкування, новими вимірами 
прав і свобод громадян, високими темпами економічного зрос-
тання.  
Інформаційне суспільство суттєво змінює традиційні уявлення 
про працю, освіту, культуру, спілкування, соціально-політичне 
життя. 
У цих умовах виникає гостра потреба підготовки кадрів тако-
го рівня, який би адекватно відповідав потребам практичної діяль-
ності в умовах інформаційного суспільства. І, відповідно, вища 
школа повинна бути готовою до підготовки таких фахівців. 
Практично йдеться про забезпечення кадрами нового сектора 
економіки — інформаційного. 
Підготовку таких фахівців уже багато років успішно здійснює 
наш університет на факультеті інформаційних систем і техноло-
гій. Нині за спеціальностями «Економічна кібернетика» та «Інте-
лектуальні системи підтримки прийняття рішень» за напрямком 
економіка і підприємництво. Крім того, у навчальних планах кож-
ної економічної спеціальності є ІТ-складова. 
Тому й розглянемо особливості підготовки фахівців, обізна-
них з інформаційними технологіями в економічному вузі у двох 
площинах. 
Перша — підготовка фахівців будь-якої економічної спеціа-
льності, адже неможливо сьогодні уявити собі підприємство, на 
якому не використовувались би інформаційні технології і яке б 
не потребувало фахівців з відповідним рівнем комп’ютерної та 
інформаційної грамотності. 
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Друга площина — підготовка фахівців для самої ІТ-галузі, яка 
нині інтенсивно розвивається, і потребує усе більше висококва-
ліфікованих фахівців, що мають комплексні знання з економіки, 
менеджменту і права, володіють теоретичними основами і прак-
тичними навичками аналітичної підтримки рішень, концептуаль-
ного проектування корпоративних інформаційних систем, управ-
ління проектами інформатизації. Нині підготовка таких фахівців 
повинна стати задачею номер один в економічному вузі. 
Отже, як краще облаштувати ІТ-освіту економістів? Чому і як 
навчати економістів у галузі використання інформаційних техно-
логій? Для економічної освіти ці питання завжди були актуаль-
ними, бо фахівці такого профілю є важливою сполучною ланкою 
між технологіями і бізнесом і від відповідності змісту і рівня їх 
знань і навичок практичним потребам бізнесу значною мірою за-
лежить його результативність.  
У нашому університеті чимало зроблено і робиться у цьому 
напрямку. Це всім відомо, варто лише зазначити, що, очевидно, 
навчання студентів-економістів треба вести з акцентом не на ін-
формаційні технології, а на інформаційні системи, приділяючи 
основну увагу бізнес-додаткам. Разом із тим, необхідно мати 
обов’язковий базовий технологічний модуль, призначений для 
навчання основам інформаційних технологій і навичкам викори-
стання сучасних ІТ у конкретній сфері економічної діяльності. 
Для цього необхідно передбачити відповідні ресурси в навчаль-
них планах кожної економічної спеціальності.  
Доцільно більш глибоко й активно використовувати термін 
«інформатика». Доречно звернути увагу на наступне визначення: 
«Інформатика — це наука про інформаційні процеси й пов’язані з 
ними явища у суспільстві, природі й людській діяльності» 
(Nygaard K. An Emergency Toolkit. Ciborra C. The Labyrinths of 
Information. — Oxford University Press, 2002). Представляється, 
що за допомогою терміна «інформатика» можна врахувати специ-
фіку всіх існуючих галузей знань і практичної діяльності, 
пов’язаної з ІТ. У цьому зв’язку крім загальної назви «економічна 
інформатика» повне право на існування мають, наприклад, пра-
вова інформатика, фінансова інформатика, як і медична, військо-
ва інформатика тощо. Кожна з них представляє собою гігантсь-
кий зріз додатків інформаційних систем. 
Крім того, ІТ-складова освіти економіста повинна обов’язково 
включати організаційно-управлінські проблеми в царині інфор-
маційних технологій, які повинні обговорюватися з єдиних пози-
цій, комплексно, але в оглядовому стилі. Переслідується мета 
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сприяти розвитку світогляду, формуванню загального уявлення 
про стан і перспективні напрямки розвитку сучасних інформа-
ційних технологій, про їхній взаємовплив і конвергенцію, про їх 
можливості та потенціал для підвищення ефективності бізнесу 
тощо.  
В основному зазначені аспекти враховані при формуванні на-
вчальних планів економічних спеціальностей нашого університе-
ту, хоча значною мірою у варіативній частині. 
Що стосується другої складової — підготовки ІТ-фахівців для 
сфери інформаційних технологій, то слід зазначити, що специфі-
ка підготовки таких фахівців в економічному вузі полягає в тому, 
що такі фахівці повинні володіти не тільки достатньо глибокими 
знаннями і навичками з техніко-технологічних аспектів інформа-
ційної діяльності, а й, перш за все, з її економічних, організацій-
них і управлінських аспектів . 
Зі збільшенням ваги інформаційного сектора в економіці краї-
ни, буде збільшуватися і потреба у таких фахівцях. За підрахун-
ками експертів у Росії щорічний незадоволений попит на фахів-
ців такого профілю складає 5—10 тис. осіб. Подібних досліджень 
по Україні немає, але, зважаючи на те, що ми відстаємо від Росії 
у розвитку сфери інформаційних технологій на 2—3 роки, анало-
гічна проблема у найближчий час очікує й Україну. 
Для вирішення цієї проблеми найдоцільнішим є так званий 
проактивний підхід. Сутність його полягає у розробці запобіжних 
заходів, які б заблокували небажаний розвиток подій або проце-
су. До таких заходів можна віднести: 
1. перегляд діючих навчальних планів і навчальних програм 
дисциплін з точки зору їх відповідності сучасним вимогам; 
2. створення нових спеціалізацій на магістерському рівні у 
рамках діючих спеціальностей; 
3. створення нових спеціальностей; 
4. розробка програм додаткової ІТ-освіти. 
Що стосується перших двох пунктів, то стан справ в універси-
теті досить успішний — регулярно переглядаються і коригуються 
навчальні плани і, відповідно, навчальні програми дисциплін. 
Відкриття ж нових спеціальностей — складніша задача, але 
все ж таки її можна вирішити, про що свідчить введення два роки 
тому нової спеціальності «інтелектуальні системи підтримки 
прийняття рішень».  
Необхідність створення нових програм для ІТ-освіти виклика-
на стрімким проникненням інформаційних технологій у сферу 
організації, управління й забезпечення бізнесу, так само як і в 
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сферу державного управління, створюючи те, що з легкої руки 
Білла Гейтса часто називають цифровою нервовою системою ор-
ганізації. Набуває поширення так званий електронний бізнес (e-
business), у якому взаємодія між суб’єктами відбувається елект-
ронним способом. Головна ідея е-business — зробити бізнес-
процеси електронними і перевести їх в Internet/Intranet-середо-
вище. Реалізація цієї ідеї вимагає перегляду всієї моделі ділового 
процесу. 
Сучасні інформаційні технології є особливими інструментами 
ведення бізнесу, оскільки при їх створенні використовувався до-
свід найуспішніших компаній. Упровадження ІТ дозволяє під-
приємствам запозичити цей досвід, адаптуючи його до своїх кон-
кретних умов.  
Коло питань, пов’язаних із впровадженням, використанням 
інформаційних технологій і, взагалі, з інформаційною діяльністю 
будь якого суб’єкта господарювання, стала розглядатися в рам-
ках нового напрямку в теорії менеджменту — інформаційного 
менеджменту.  
Інформаційний менеджмент на підприємстві, як і будь-який 
інший, має традиційні три ланки: вищу (ІТ-директор), середню 
(керівник ІТ-підрозділу) і низову (керівники груп ІТ-підрозділу). 
У західних компаніях посада ІТ-директора іменуються CIO 
(Chief Information Officer — «директор з інформації»). СІО так 
само значущий, як і фінансовий директор або директор по вироб-
ництву. У США з 1996 р. посада СІО є обов’язковою для держав-
них організацій.  
Обов’язки IT-директора (СІО) є нелегкими, а іноді й зовсім не 
очевидними. Всередині компанії він делегує повноваження і роз-
поділяє обов’язки з обробки інформації та прийняття рішень. У 
зовнішніх контактах його турботою є узгодження між партнера-
ми правил бізнесу, який передбачається вести з використанням 
інформаційних технологій. IT-директор не займається забезпе-
ченням технологічної сторони повсякденного бізнесу компанії. 
Не бере участі він і в підтримці інфраструктури. Проте побудова 
IT-відділу, який має грамотного начальника і кваліфікованих фа-
хівців — його прямий обов’язок. 
Тобто питання ділової взаємодії підрозділів і окремих людей 
усередині компанії розв’язуються спільно IT-директором і началь-
ником IT-відділу. При цьому перший відповідає за зміст, а дру-
гий — за форму інформаційного обміну. Так само спільно вони 
забезпечують управління інформаційними технологіями. IT-
директор стежить за здійсненням стратегії довгострокового пла-
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нування і фінансування цільових проектів і розвитку інфраструк-
тури. Начальник IT-відділу складає щорічні плани для заміни ча-
стини обладнання і шукає рентабельні підходи до модернізації 
«успадкованих» апаратних і програмних засобів. 
Турботою виключно начальника IT-відділу (середня ланка) є 
забезпечення оптимальної комп’ютерної інфраструктури і надій-
ного зв’язку. Також він повинен організувати ділові процедури 
так, щоб оптимізувати інформаційні потоки на підприємстві, ма-
ксимально використовуючи загальні дані і загальні бази даних. 
Його задачею є й розробка корпоративних правил роботи з дани-
ми: їх стандартизація, якість, загальні ключові ідентифікатори і 
рівень доступу до них. Крім того, на плечах цієї людини лежить і 
відповідальність за якість зовнішнього інформаційного обміну 
компанії. 
Ще одна проблема, яка входить до компетенції IT-директора — 
це проблема інформаційної безпеки. Останнім часом, зважаючи 
на збільшення обсягів робіт, що виконуються за допомогою IT, а 
також на те, що в IT-директора і начальника IT-відділу вистачає 
своїх турбот — по забезпеченню бізнес-процесів і інфраструкту-
ри, відповідно, усе частіше виникає необхідність щоб хтось у 
компанії персонально відповідав за зміст документів, що відпра-
вляються за її межі, і за політику розмежування доступу до даних 
всередині фірми. Тобто мова йде про необхідність появи ще од-
нієї посади з категорії СхО — начальника служби інформаційної 
безпеки (Chief Security Officer, CSO). У більшості західних ком-
паній, де існує така посада, він підпорядкований IT-директору. 
Цілком можливо, що із збільшенням частки і значущості функ-
цій, що віддаються в аутсорсинг, CSO також посяде чільне місце 
у Раді директорів. Проте до цих пір ця робота (в Україні майже 
завжди) розглядається як частина обов’язків мережного адмініст-
ратора. 
Таким чином, йдеться про підготовку фахівців, діяльність 
яких буде полягати в організації, підтримці й управлінні корпо-
ративними інформаційними системами на різних етапах їхнього 
життєвого циклу. З огляду на ступінь залежності бізнесу від та-
ких систем, відповідний фахівець повинен знати не тільки техно-
логії, архітектуру й особливості функціонування інформаційних 
систем, а й розуміти принципи організації бізнесу, оцінювати 
вплив ІТ на бізнес-процеси, уміти економічно обґрунтувати 
впровадження й аналізувати економічну ефективність експлуата-
ції інформаційних систем. Крім того, він повинен вибудовувати 
фінансові відносини з постачальниками ІТ і споживачами ІТ-
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севісів (послуг), нарешті, мати кваліфікацію керівника, щоб ке-
рувати людьми у ході виконання проектів інформатизації й орга-
нізації роботи ІТ-служби підприємства. 
Отже, нова спеціальність повинна формуватися на перетині 
трьох складових: інформаційних технологій, економіки і права.  
Частково підготовку фахівців такого ґатунку здійснюють ко-
мерційні навчальні центри з ІТ. Але ці починання не знімають 
проблему дефіциту кадрів, що мають кваліфікацію в царині орга-
нізації й управління складними інформаційними системами, які 
діють у бізнесі й державних структурах. 
Слід зазначити, що в університетах країни нині робляться 
спроби з’єднати економічний напрямок та ІТ-дисципліни. При-
чому цей рух двосторонній, назустріч один одному: технічні й 
математичні факультети вводять економічні навчальні дисциплі-
ни, а студентам-економістам пропонуються програми, пов’язані з 
економікою інформаційних технологій. Однак формальне сполу-
чення цих напрямків ще не є гарантією того, що підготовлений 
фахівець буде здатним ефективно керувати ІТ-господарством су-
часних компаній в інтересах бізнесу. Для забезпечення належної 
кваліфікації необхідний продуманий симбіоз економічних, тех-
нологічних і управлінських знань.  
Наш університет також має десятирічний досвід підготовки 
фахівців такого профілю за магістерською програмою «інформа-
ційний менеджмент». Підготовка за ці роки більше 300 інформа-
ційних менеджерів явно є недостатньою для України. Але набу-
тий досвід є дуже корисним. 
Зростання потреби у фахівцях такого профілю характерно для 
усіх розвинених країн світу, що формують інформаційне суспіль-
ство.  
У підготовці таких фахівців цікавим є досвід Росії, де з 
2004/2005 року введена нова спеціальність — «бізнес-інформа-
тика». Цей напрямок є експериментальним і спочатку був введе-
ний у двох вузах — у державному університеті — Вища школа 
економіки (м. Москва) і державному університеті інформаційних 
технологій, механіки та оптики (м. Санкт-Петербург). У наступ-
ному році ще біля десяти вузів відкрили набір на нову спеціаль-
ність. 
Навчальний процес побудовано за дворівневою системою: чо-
тирирічний бакалаврат, який забезпечує фундаментальну підго-
товку, а також дві форми функціонально-орієнтованої підготов-
ки. Перша форма — магістратура, орієнтована на випускників 
бакалаврату, які хочуть поглиблено вивчити практичні проблеми 
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бізнесу, а також отримати навички консультативної, науково-
дослідної або науково-педагогічної діяльності; навчання в магіс-
тратурі триває два роки. Друга форма — підготовка дипломова-
них спеціалістів, призначена для випускників, націлених на опа-
нування практичними знаннями організаційно-управлінської 
діяльності в інформаційному бізнесі; її тривалість — один рік. 
При формуванні нової спеціальності слід враховувати ті змі-
ни, що за прогнозами фахівців будуть відчутними вже в 2010 р. 
Зокрема, прогнозується збільшення числа спеціалізованих освіт-
ніх програм, які будуть відображати зміни в глобальному ІТ-
суспільстві.  
Зважаючи на певну консервативність університетської освіти, 
без залучення інших організаційних форм навчання не обійтися. 
Однією з таких форм є додаткова ІТ-освіта, яка надає можливість 
здійснювати комплексне навчання з чіткою профільною підготов-
кою фахівців, необхідних в економіці.  
Додаткова освіта повинна стати важливою складовою ІТ-
освіти в цілому; її основними цілями є освоєння нового виду 
професійної діяльності або одержання додаткової кваліфікації, 
пов’язаної з діяльністю в галузі ІТ, а також підвищення існуючої 
кваліфікації. 
Додаткова професійна освіта різноманітна за своєю формою, 
особливо у сфері підвищення кваліфікації. Додаткові освітні про-
грами можуть здійснюватися з відривом, без відриву або із част-
ковим відривом від роботи. Вони можуть освоюватися паралель-
но з основними освітніми програмами.  
Отримання додаткової кваліфікації характеризується значним 
обсягом навчального навантаження, що дає можливість здійсню-
вати програми професійної підготовки, що відповідають високим 
вимогам. По-перше, воно реалізується для тих, хто вже має вищу 
освіту або завершує навчання по основній програмі вищої освіти, 
що дозволяє викладати дисципліни на високому рівні. По-друге, 
обсяг годин подібних навчальних програм дає можливість реалі-
зовувати комплексну й одночасно профільовану підготовку слу-
хачів до професійної діяльності в галузі ІТ. По-третє, слухачі цих 
програм звичайно мають серйозну мотивацію для навчання, а та-
кож певний практичний досвід у тому виді ІТ-діяльності, що їх 
цікавить. 
Таким чином, даний вид додаткової освіти, поряд з магістер-
ським навчанням, дозволяє здійснювати комплексне навчання 
професії з акцентованою профільною підготовкою по обраних 
напрямках спеціалізації (розробка ІТ-стратегії, інформаційне біз-
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нес-моделювання, сервіс менеджмент інформаційних технологій, 
захист інформації, мережеві технології, системне адмініструван-
ня, технології мультимедіа тощо). Однак, на відміну від магістер-
ської підготовки, де значна увага приділяється науковій праці, 
додаткова ІТ-освіта спрямована, у першу чергу, на підготовку 
експертів, здатних ефективно вирішувати складні завдання вироб-
ничого характеру. 
Важлива перевага додаткового ІТ-навчання — його висока 
адаптивність до поточних потреб у професійних кадрах. Тому 
програми додаткової освіти можуть охоплювати більш широкий 
спектр у порівнянні з більш «консервативними» програмами ма-
гістерського рівня. 
Навчальні центри з надання додаткової ІТ-освіти можуть 
створюватися на різних організаційних засадах — у складі біз-
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У світлі Болонської конвенції формування професійної іншо-
мовної компетентності є основним завданням навчання інозем-
них мов у вищих навчальних закладах освіти. 
Англійська мова професійної спрямованості (Еnglish for 
Occupational Purposes) — це впорядкована мовленнєва система 
якою користуються представники певної галузі для вирішення 
професійних проблем. Її специфіка полягає в обслуговуванні ви-
робничої, навчальної наукової чи творчої діяльності. 
Курс іноземної мови в немовних ВНЗ має свою специфіку, яка 
відрізняє його від інших дисциплін, що в них викладаються. Як-
що інші дисципліни ставлять за мету засвоєння знань основ нау-
ки, то при вивченні іноземної мови знання мають бути лише не-
обхідною передумовою формування умінь і навичок 
